



　2019 年 3 月、第 14 回大阪アジアン映画祭のコンペティション部門において、
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！腕の入れ墨も部族の風習





































































































































































撮っており（Cf. University of Michigan Museum of Anthropology / dw05f030
と dw10L011、dw05F030 と dw05F031）、また、小川の岸に裸で横たわる一連



















































































なっていて、“Banaue : Stairway to the Sky（9）”（1975）や“Igorota（10）”（1968）、
“Mumbaki（11）”（1996）、“Ang Babae sa Ulog（12）”（1981）など、当事者たちと
のあいだにさまざまな議論を巻き起こす映画がマニラを拠点とする映画監督に



























































（Sinai Hamada）（16）の短編文学小説“Tanabata’s Wife” を映画化したもので、第
15 回大阪アジアン映画祭 HP に掲載された作品解説によると、本映画は「著名
作家のチャールソン・オン（Charlson Ong）が脚本化し、チョイ・パギリナン



















































































界を超える（to cross over a boundary）」ないしは「反対側に飛ぶ（to jump 












































































































































































 （1）　農民組織である「農業の自由の財団（The Freedom to Farm Foundation）」の代表者が発案
した映画祭で、農民の専門的な能力の開発と社会的な地位の向上を目的に開催されている
（TOFARM Film Festival Philippines HP：https://www.facebook.com/tofarmfilmfest/、2019
年 12 月 10 日アクセス）。
 （2）　第 15 回大阪アジアン映画祭 HP（http://www.oaff.jp/2019/ja/program/c13.html、2019 年












Michigan, Museum of Anthropology）には約4500枚の写真乾板と263のナイトレートフィルム、
約 300 枚のスライドのコレクションがある（ミシガン大学人類学博物館 HP、https://lsa.








 （7）　Visualizing Cultures （https://visualizingcultures.mit.edu/photography_and_power_02/
dw02_essay01.html、2020 年 1 月 7 日アクセス）






id1441748905、Sun Star Baguio：https://www.sunstar.com.ph/article/1763685、2020 年 1 月





そこで彼女の親族に夫が斧で殺されることになる（IMDb：Internet Movie Database、 https://
















画祭 HP：https://www.yidff.jp/about/about.html、2020 年 1 月 7 日アクセス）。
（14）　残念ながら筆者は、この「ブレヒト的異化の試み」について議論する知識を持たない。
（15）　山形国際ドキュメンタリー映画祭 HP（https://www.yidff.jp/97/cat051/97c089.html、2020
年 1 月 7 日アクセス）








て受け継いだ双方の遺産を等しく誇りに思っていたという〔Hamada 1975, Agwaking 2011〕。
（17）　注（2）に同じ。
（18）　Sun Star Baguio（https://www.sunstar.com.ph/article/1775630、2020 年 1 月 7 日アクセス）
（19）　SINDIE（https://www.sindie.sg/2019/03/review-tanabatas-wife-2018.html、2020 年 1 月 10
日アクセス）
（20）　From the Boondocks（http://igorotblogger.com/2007/03/you-according-to-stereotypes-ii.
html、2020 年 1 月 10 日アクセス）
（21）　IMDb（https://www.imdb.com/title/tt4024848/、2020 年 1 月 10 日アクセス）
（22）　Sun Star Baguio（https://www.sunstar.com.ph/article/1804945、2020年 1月 10日アクセス）
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2020 年 1 月 6 日アクセス）。
